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1.柏 野 の 職 業 構 成
柏野学区は織物の町を反映して,生 産工程従
事者が圧倒的に多く,世 帯主で約43%,個 人で
約33%で ある。続 く販売職,技 術 ・技能職,管




て も,そ の多さが分かる。つま り,世 帯主で2
倍以上,個 人で も約1.5倍 になっている。生産
工程従事者以外では,世 帯主で販売職,技 術 ・
技能職,管 理,個 人では販売職,事 務職,技 術








み ると,西 陣学区は60歳 以上が約27%(60代

































約39%,内 機約8%で あるのに対 して,柏 野学
区は織元約18%,賃 織約72%,内 機約11%で あ
る(図 皿一4参 照)。 つま り,柏 野学区は西陣学
区に比べて織元は約3分 の1,賃 織は約2倍 で
ある。 このことは,一 般にいわれている織元の
町 ・西陣学区,賃 織の町 ・柏野学区という表現
を裏付けている。
図皿一4織 元 ・賃織別の割合




術 ・技能,管 理は3%に 過 ぎない(図 皿一6参
















は製織工程が74%で 群を抜いてお り,他 の工程
は数%に 過 ぎない。つま り,西 陣学区が製織55
%,企 画製紋13%,原 料準備15%,機 準備4%,
整理加工5%,問 屋9%で あるのに対 して,柏
野学区では製織74%,企 画製紋5%,原 料準備




















提供に役立 っているか もしれないが,い きおい
高齢化 しがちであるとともに,高 齢になるまで
働かぎるを得ない現 状 を示 しているといえよ
う。
西陣織物関係者の従業上の地位は家族従業者
が第1位(34%)で ある(図 皿一7参 照)。 これ
は西陣織物関係者に女性が多く従事 しているこ
との反映である。事業主が高い割合で西陣織物
関係者にみ られるのは,織 元 というよ りも賃織
業者の多 さがあらわれている。
2.仕 事 の し き た り
西陣織は伝統的であるがゆえに,そ の仕事に
しきた りやきま りあると思われ る。われわれは
類似 した他の調査のデータを持たないので,こ
こでは柏野学区 と西陣学区を比較 しなが らみて
いきたい。
仕事に関して,昔 か らの しきたりやきま りを
感 じる程度を西陣学区 と柏野学区でみると,西
陣学区で感 じるとす る者が圧倒的に多い(柏 野
学区約24%に 対 して西陣学区約40%)(図 皿一8
参照)。
3.販 売職と専門職に非常に強 く感 じる者が
多 く(そ れぞれ 約11%と 約13%),事 務職にま
ったく感じない者が多い(約9%)(図 皿一11参
図 皿一9年 齢別 しきた り観
図皿_g柏 野 ・西陣別 しきた り観
図皿一10学 歴別 しきた り観
とりわけ,非 常に強 く感 じるとする者は柏野
学区の2倍 近い(柏 野学区約6%に 対 して西陣
学区 約12%)。 柏野学区を全体的にみると感じ
るが約24%,感 じないが約33%で ある(西 陣学
区 約40%,約23%)。 西陣学区のしきた り観の






1.40歳 代に非常に強 く感じる者が多 く(約
10%),20歳 台にまった く感 じない者が多い(約
10%)(図 皿一9参照)。




照)。 また事務職,サ ービス職,管 理職には非
常に強 く感じるとする者がまったくない。 この
うち管理職はまった く感 じないとする者 もゼロ
であるといった結果がみられる。
西陣織物関係者,西 陣非関係者の両者 とも感
じないとす る者が 同じ割 合で存在するが(34
%),西 陣織物関係者は 西陣非関係者 と較べて
しきた りを感 じるとす る者が 多い(27%対20








図皿一12西 陣 ・非西陣別 しきたり観
また,ど のような状況でしきた りを感 じるか
を全体でみると,第 一位は同業仲間であ り(35
%以 下),取 引関係(34%),同 じ職場のなか
(25%)と 続 く。
そのうち,西 陣織物関係者は取引関係が第一
位の38%で あ り(西 陣非関係者は29%),西 陣
非関係者は同業仲間が39%で 第一位 となってい
る(西 陣織物関係者は33%)。
(星 明)
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